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La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 
« et 3 de l’article 41, d’une part, que les (copies ou reproductions 
« strictement réservées à l’usage privé du copiste et non des- 
<< tinées à une utilisation collective~~ et, d’autre part, que les 
« analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et 
« d’illustration, (<toute représentation ou reproduction intégrale, 
« ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 
« ayants droit ayants cause, est illicite» (alinéa1 er de l’article 40). 
« Cette représentation ou reproduction, par quelque’procédé 
e que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par 
« les articles 425 et suivants du Code pénal.,> 
Joseph LAURE 
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GUATEMAL&ti: LAL@ANZARW LOS SALARIOS A LOS PRECICJS? 
Analisf5 comparatfvo sobre la evalucich ck las sërlarkos mjinimos y de 10s 
precios de 30s principales alimentas y wmbustibles doawkticos, en el 
triwwxurso de las ûLtkmas dadas 
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I-1. PRIX EN SALAIRES MINIMUMS URBAINS HORAIRES 
i 
‘1 . Prix des combustibles 
En revanche, 3e bais et Pcc pétraale, wkilie;@s pour cuisiiner par les 
famïlles pZ3UVr4ZS ont augtnent& w cours des quinze dernieres années : +15% 
paur le pétrole et +47X pour le bais. 

2 . 4 . Ektmanes cc& pormnos de terre <graphique '1"s) 
LE+S corps gras sont egalanent des saurces de calcwies parmi 1~5 moins 
chères : 
En w-t quart. de si&cle, le paix des prc&Pines de maïs en 
l@gérement 
grains a 
diminuts, celui des turtillaz a l~eauwx.~p baisse et CE?UX des 
autres produits cérPa1 ierc; ont augmenté. 
:i .2. Haricot5, x viande--r et produits de la pf%Ghe < CJ T';ia)a l-1 :i, CILW 2?4 1 
:I::l. +~w.tt c:.cl::l(~‘r~(:Iiierl.I: ~;:i.~Jrsin;:l.~~r çlucn les protéines de viande ou poic;son, les 
meilleur marché en janvier 1989 (poulet, paisson frais, boeuf à braiser), 
valent encore cinq fois cf?lLws de bar ica#.s et Ilm~i t %wi s C&~I. les dhu maïs - 

rJ . CLASSEMENT DES ALTMENTS SELON LE PRIX DE ILEURS PROTEkNES 
PRIX DE 100 g DE PRBlTrETNE!B CQMPWJCS ENTRE : QUALIFICATIF 
Pendant presque toute la pericrde tstudiée < 1963-1989>, deux aliments et 
deux seulement, le haricot dc?j& c,i*I:& et le mass (2 t-1 g r i:S :L 17 E , ont apporté des 
prott-ines “bon tnarch&” - 
I< . 'JISION GLOBALE DE LA PERIODE ETUDIEE 
En 1988 et janvier 3989, 31.a situation s 'iuntsliore un petit peu : 
Il est $3 noter que, pour les salariés au Si%~, les dernihes années 
('1986 à janvier 1989) de la période étudiée ne sont pas meilleures que le5 
premieres Cl963 ;a. 1966>, en ce qui conc(EjTne tan-k-t le prix a&s caX0ries que 
ce-1 l.11 i des protfS5. ne5 - En moyenne, pour les alorïes Les moins cheres, celles 
de maïs restent presque au m@me prix Chausse de 5X> et CZllfSs du SUCl-e 
‘:i ‘, 
A.5 
baissmt Xégér-nt (-9%) * En revanche, le cmUf dws prwW?ines les moins 
ch&rec; <celles du mals et du haricot> zmgmente respebtivement de 4 et 61%. 
l... . CDMPARAISCM XNTERNATIDNALE 
P :. 7 

N . CONCLUSION 
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Salaires jcwrn&liers Hinim.tm~ Urbains de référence CSPWI 
Prix en centimes de quetrctl courant des aliments, boissons et combustibles 
domestiques a Gue.ttila 
--------------------____________________----------------------------------------------------------------------------------------- 
Unit6 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
PRODUITS CERERLIERS 
Pain “français” lb8 . 
Tortilla de msïs ’ lb 
ilaïs blanc en grains lb 
Pates pour la soupe lb 
Riz de 2k11e qualitd lb 
Flocons d’avoine lb 
HARICOTS, VIANDES ET 
PRODUITS DE Lb PECHE 
Haricwts noirs lb 
Poulet vidd lb 
Boeuf a braiser lb 
Cbtelette de porc lb 
Poisson (mojarra) Ib 
Crevettes lb 
DEUFS ET LAITS 
Oeufs moyens(poule) douze 
Lait frais ordinaire litre 
Lait en poudre 
BANANES ET POHtiES 
DE TERRE 
Pommes de terre 
Bananes fruits 
Bananes a cuire 
SUCRE ET CORPS GRAS 
Huile ordinaire 
Hargarine 
Saindoux 
Sucre en poudre 
FRUITS ET LEGUHES 
Christophines 
Piment vert fort 
Chou 
Oranges 
Pommes 
Tomates 
SEL ET BDISSDNS 
Boisson gazeuse 
Bihe 
Rhum 
Caf6 moulu 
Sel de cuisine 
59 59 59 59 63 59 60 58 61 64 76 
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 24 
454 g 
lb 10 10 9 10 11 9 Y 7 7 7 6 8 8 7 8 8 7 7 l2 11 
lb 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 9 10 9 10 6 
lb 7 6 7 6 6 7 8 7 6 7 8 8 Y 8 P 8 9 9 Il 19 
635 ml 
lb 
lb 
lb 
36 32 33 33 33 33 36 39 38 
8 8 8 8 8 8 13 8 8 
2 3 2 2 a 2 2 2 3 
37 36 36 36 37 36 38 38 36 38 49 
8 8888888889 
une 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
22223232334 
14 15 14 14 14 11 10 10 9 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 
23 23 24 25 24 24 24 24 24 
61 66 68 67 66 60 61 60 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 99 8 9 14 10 10 9 17 13 
350 ml 
355 ml 
750 ml 
lb 
lb 
6 6667777778 
25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 
66 65 64 63 63 63 71 70 64 66 67 
4 4444444445 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 
15 16 16 16 15 16 14 14 16 
6 5 5 5 4 4 4 5 5 
19 19 19 18 19 21 21 20 El 
11 11 12 12 14 13 11 13 13 
14 14 14 14 13 12 13 13 13 
11 12 11 11 10 10 8 10 10 11 11 9 10 11 11 13 12 11 17 20 
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 28 30 30 31 36 36 
74 71 66 69 69 62 61 59 59 
19 19 19 19 19 19 19 19 19 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 
16 16 15 17 16 16 16 16 16 15 14 
55455554478 ' 
21 20 20 20 20 20 20 20 20 23 i0 
12 12 14 13 13 13 13 13 13 16 25 
13 14 15 17 16 17 17 17 17 19 25 
CDttBUÇTIBLES 
Bois 100 b. 
Pétrole lampant us gai 
Gaz propane 35 lb 
Electricite 100 kuh 
----------------_--_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UnitA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989ijanvierI 
---------------_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRODUITS CEREALIERS 
Pain "francais" lb 24 42 47 46 52 57 64 65 62 56 62 83 103 128 128 
Tortilla de maïs lb 16 18 18 20 22 26 26 23 22 23 21 33 40 45 49 
Kaïs blanc en grains lb 9 8 9 9 9 12 12 10 12 10 11 20 22 21 20 
PAtes pour la soupe lb 32 32 32 32 34 44 52 53 52 50 59 90 110 115 138 
Riz de 2Pne qualitA lb 28 22 25 26 26 30 31 32 30 29 30 60 73 73 72 
Flacon5 d'avoine lb 31 28 28 27 29 33 33 35 52 65 70 90 125 
HARICOTS, YIANDES ET 
PRODUITS DE LA PECHE 
Haricots noirs lb 20 19 24 29 30 48 41 25 32 29 40 58 64 84 83 
Poufet vide lb 60 63 62 64 72 80 86 88 87 88 119 157 174 204 231 
Boeuf a braiser lb 38 69 75 87 115 128 132 131 130 134 198 266 296 322 328 
Cbtelette de porc lb 85 94 100 102 113 13i 153 154 162 162 179 242 276 290 299 
Poisson (najarra) lb 80 93 100 108 131 135 155 166 113 115 142 180 205 259 267 
Crevettes Ib 290 297 374 717 856 809 839 
OEUFS ET LAITS 
Oeufs moyensipoulej douze 68 67 70 69 79 90 87 86 8G 79 119 150 178 213 244 
Lait frais ordinaire litre 27 29 31 31 33 34 41 44 47 47 50 60 77 81 90 
Lait en poudre 454 g 124 124 124 125 148 162 200 209 240 233 334 430 467 456 495 
BANANES ET POMMES 
BE TERRE 
Ponmes de terre lb 11 12 15 13 18 15 15 12 14 13 18 27 35 56 67 
Bananes fruits lb 11 9 11 13 15 16 15 16 14 16 16 19 19 25 30 
Bananes a cuire lb 10 9 11 10 11 13 14 14 14 15 22 27 27 33 38 
SUCRE ET CORPS GRAS 
Huile ordinaire 635 ml 66 69 70 69 81 98 132 121 101 114 141 189 187 212 230 
Hargarine lb 56 58 60 56 59 64 73 83 84 86 124 156 157 162 166 
Saindoux lb 61 68 62 57 62 100 119 94 85 89 118 182 182 161 191 
Sucre en poudre lb 9 11 11 14 15 18 21 22 22 22 22 25 30 34 37 
FRUITS ET LEGUMES 
Christophines une 4 7 6 8 10 10 10 9 9 9 12 16 19 20 14 
Piment vert fort lb 120 125 121 192 229 258 240 
Chou lb 14 18 19 23 24 23 27 23 27 24 26 45 63 52 50 
Oranges lb 7 7 10 8 8 10 9 9 10 10, 12 18 21 22 20 
Pommes lb 36 39 42 60 84 124 148 
Tomates lb 15 19 20 19 17 20 19 18 17 21 23 30 39. 49 36 
.‘, 
5EL ET EOISSONS 
Eoisson gazeuse 350 ml 10 11 10 13 15 15 20 20 20 20 28 34 42 47 54 
Biizre 355 ml 32 30 30 30 37 47 49 50 55 57 69 88 88 115 135 
Rhum 75Oml 395 415 477 553 615 671 GB1 
Café nouiu lb 94 139 229 220 210 200 176 139 125 156 214 423 490 506 514 
Sel de cuisine lb 5 4 4 4 4 10 12 12 10 10 11 14 19 12 11 
COHBUSTIELES 
Bois 100 b. 200 248 331 377 457 605 618 590 580 549 559 640 996 1064 1226 
Petrole lanpant US gal 58 59 GO GO 68 91 113 119 112 124 138 185 232 254 277 
Gaz propane 35 lb 569 569 609 632 658 730 745 726 738 742 735 790 844 896 853 
Electricite 100kwh 673 706 723 780 847 1126 1380 1259 1260 1222 1222 1224 1250 1260 1260 
--------__---_----_--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Livre espagnole de 460 grammes. 
r$ 1.:. 
C. ,.> 
Indices des prix de détail (IPCI et du Salaire Minimum Urbain 
C¶e r&Férwa~m < SMl.U~ Cr Wiwtt&mdl).ü~ 
------_------_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Années IPC Génhal WC Ghéral IPC Gér&a1 IN fUinentsIPC AlinentsIPC AlinentsSMU Indice GWU IStWIPCG ISHLWPCI 
base août base 1975 base mars- base aoUt base 1975 base mars- centimes base. 1975 en X en% 
1946 avril 1963 1946 avril 1983 par jour base 1975 base 1975 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
100.0 
101.3 
108,2 
115.7 
124,o 
129,7 
126,O 
130.6 
134,2 
136,5 
137,8 
136.3 
137,8 
137,2 
135.5 
134,8 
137,6p 
137.8 
137,5 
136,4 
137.3 
138,0 
140,6 
143,6 
147.0 
146.3 
147,o 
168,2 
195,I 
220,8 
243>3 
272,2 
293,9 
322,B 
361,? 
397,Y 
399,9 
432,2 
437,5 
521,4 
69211 
45,3 100,o 41,2 
45,9 .101,3 48,7 
49,0 135,l 55.6 
52,4 145,8 Q,O 
56,E 156,7 M,5 
58,7 166,3 68.5 
57,l S!i,5 58.2 
59,1 166,5 68.6 
60,@ 17617 72.8 
61,8 171,5 FM 
62,4 172,l 7Q,9 
61,7 153,2 a"1 
62,4 155,6 M#l 
62,l 152,6 62.9 
61,) 148.5 66,Z 
61,l 146,8 60.5 
62,3 149,6 61.6 
62,4 150,O 61.8 
62,3 149,E 61,4 
61,8 149,l 61.4 
6212 . 149,o 61,4 
62,5 149,o 61.4 
63,7 154,4 63.6 
65,O 156.1 64,3 
66,6 162.4 666.9 
66,3 15Y,3 65.6 
6616 159,4 fi,7 
76,2 190,2 78.3 
88,4 217,tr 89,4 
100,o 242,8* l#-0 
110.2 266‘8 WY,9 
123,3 295,0 121,5 
133,l 307,9 126,8 
146‘2 338,7 139,5 
163,8 378,3 155,8 
180,2 418,6 172,4 
181,l 407,9 1688,o 
195,8 106,i 428,3 176,4 
198,2 107,4 427,1 175‘9 
236,2 128,o 520,s 214,) 
313.5 169,Y 70716 29114 
105.5 
ms.2 
128.2 
1174,3 
80 47,3 
113 66,Y 
136 90,s 
136 80‘5 
136 80,5 
136 80,5 
136 80,S 
136 80,S 
136 80,s 
136 80,s 
138 81,7 
169 fOO,O 
169 100,o 
169 100,o 
169 100,o 
169 100,o 
169 100,o 
274 162,l 
348 205,Y 
348 205,Y 
348 205,Y 
348 205,Y 
348 205,9 
348 205,9 
75,% 
107,4 
130,3 
129,4 
128,8 
126,4 
123,7 
!20,9 
121,s 
120,Y 
107,2 
113,2 
100,o 
90,7 
81,l 
75,1 
68,4 
99,o 
114,3 
113,7 
105,2 
103,9 
87,2 
65,7 
76,6 
100,8 
131,o 
131,l 
131,1 
126,5 
125,2 
120,3 i 
122,7 
122,6 
104,2 
Ill,8 
100,o 
91,o 
82,3 
78,Y 
71,7 
104,l 
11914 
122,6 
116,ï 
117,l 
96,1 
70,7 
------------__---_-----------"------------------------------------------------------------------- _--------------_----------------- 
Années IPC Gé&ra1 IPC Général IPC Ghéral IPC AlinentsIPC AlinentsIPC AlinentsSflU Indice MU ISfWIPCG ISHU/IPCA 
base août base 1975 base mars- base août base 1975. base mars- centimes base 1975 en X en X 
1946 avril 1983 1946 avril 1983 par jour base 1975 base 1975 
------------_------------------------------------------------------------------------------------- ---_----_---------__------------ 
1987 767,s '347.6 19814 016,8 336,4 201,2 348 205,Y 59‘2 61,2 
1988 64b;5 383,4 207.8 937,4 30fB,l 23J.9 604 404,7 !OS,6 104,P 
1 Y89 932,l 422.1 220,0 991,e 408,5 2M.3 704 416,6 9#,7 102,Q 
-------------------_____L_______________------------------------------------------------------------------------------------------ 
Em gras. indices de pris de 1’IE. Les autres indices ont été calcul& par nos soins. Le SM est établi 2 partir des donnees du 
Kinistére du Travail. . 
* Calculé par analogie avec I’IPC Génhal. 
__-----_-----__^-___----------------------------------------------------------------------”--------------------------------------- 
Années ENEMILE Viandes et Farines, Oeufs et Sucre et Huile5 et Fruit5 Légunes Aline& divers Boi5son5 
Aliment5 produits de chéales produits produits tofp5 gras et boissons alcooli- 
et boissons la p4che et dérivés lactes sucre5 non alcoolisée5 5465 
-------_-------_^_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1983 105,5 102,Y 102,6 106,2 119,l 97,3 99,9 124,4 102,2 106,l 
1984 105,2 103,l 99,o 105,l 123,5 106,3 103,3 131,3 99,4 110,) 
1985 128,2 141,Y 10686 138,O 130,o 137‘1 121,6 160,2 116,3 129,Y 
1986 t74,3 193,3 154,6 171,o 156,8 183,s 189,O 231,Y 155,8 157,l 
1987 201,E 219,s 186,l 204,8 185,6 182,l 185,2 269,7 178,3 166,9 
1988 230,Y 243,6t 217,8* 229,lfi 210,8* 199,0x 218,1* 352,6h 221,3* 185,7k 
1989 244,3 254,l 222,3 255,8 220,3 213,) 257,0 355,6 225,) 213,4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Indices pour toute la République, ceux de la Capitale n’htant pas disponibles. 
Prix 62-n Sx%laires hor.icires CSMU> de quantita% ptaysiqumz d'aliments, . 
tmisscms et cxwnbu-rt%ble~ cdomerB% cpes A Guii&&ma 3233 
Unité 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 197G 1977 1978 1979 
--------------------_______________L____----------------------------------------------------------------------------------------- 
PRODUITS CEREMERS 
Pain "f rangais” lb* 
Tortilla de maïs lb 
Haïs blanc en grains lb 
PBtes pour la soupe lb 
Riz de 2he qualité lb 
Flocons d’avoine lb 
HARICDTS, VIANDES ET 
PRODUITS DE LA PECHE 
Haricots noirs lb 
Poulet vidé lb 
Boeuf A braiser lb 
CMelette de porc lb 
Poisson (nojarra) lb 
Crevettes lb 
OEUFS ET LAITS 
Oeufs moyenstpoule) douze 
Lait frais ordinaire litre 
Lait en poudre 454 g 
BANANES ET POMMES 
DE TERRE 
Pommes de terre lb 
Bananes fruits lb 
Banane5 B cuire lb 
SUCRE ET CORPS GRAS 
Huile ordinaire 635 ml 
Hargarine lb 
Saindoux lb 
Sucre en poudre lb 
FRUITS ET LEGMES 
Christaphines une 
Piment vert fort lb 
Chou lb 
Oranges lb 
Pommes lb 
Tomates lb 
SEL ET BOISSONS 
Boisson gazeuse 
BiPre 
Rhum 
Caf6 moulu 
350 ml 
355 ml 
750 ml 
lb 
1,60 l,l3 0194 0,94 0194 O,% o,% 0,94 o,94 0,94 0193 1,14 1,14 1,99 2,22 2,l8 2,46 
l,bO 1,13 0,94 0,88 1,00 0,94 0,94 0,94 0,94 0194 0,87 0,66 0176 0,85 0,85 0,95 1‘04 
0,50 0135 0,29 0,24 0,29 0,29 0,29 0,29 0,24 0,24 0,41 0,38 0,43 0,38 0,43 0,43 0,43 
2,10 1,49 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,33 1,42 1,51 1,51 1,51 lr51 1,61 
1,30 0,85 0,tl 0,82 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,93 1,18 1,33 1,04 1,18 1,23 1,23 
1,30 0,92 0,82 0,88 1,00 0,94 1,00 1,OO 1,00 1,OO 1,lO 1,18 1,47 1,33 1,33 l,28 1837 
1,oo 0,78 0,65 0,53 0,59 0,65 0,65 .0,76 0,71 0,65 0,99 0,95 0,95 0890 1114 1,37 1,42 
2,84 2,98 2,93 3,03 3,41 
2,40 1,70 1,47 l,47 1,47 1,53 1,65 1,76 l,76 1,82 2,09 1,70 l,80 3,27 3,55 4112 514~ 
4,oe 4,45 4,73 4,03 5,35 
3,79 4,40 4,73 5,11 6820 
5,90 4~18 3,47 3,47 3,47 3,71 3,47 3,53 3,41 3,59 3,71 3,60 3,22 3,17 3,31 3,27 3,74 
1,90 1835 1,12 1,lf 1,12 1,12 1,12 1,18 1,18 1,16 1,14 1,28 1,37 1,47 1,47 1,56 0,99 
5,85 2,62 2,62 2,64 3,14 
0170 0,50 0,35 0,47 0,47 0,41 0,47 0,47 0,41 0,41 0,70 0,52 0,52 O<S7 0,71 0,62 0,85 
0,60 0,42 0,29 0,29 0,35 0,35 0,35 0,53 OI59 0,53 0,58 0,28 0,52 0143 0,52 0,62 0,71 
0,60 0,50 0,47 0‘47 0,53 0,47 0,47 0,47 0,53 0,53 0,64 0,43 0,47 0,43 0,52 0,47 0152 
3,12 3,27 3,31 3,27 3,83 
2,65 2‘75 2,84 2,65 2,75 
3,80 2,62 2,12 2,12 2,12 2,18 2,12 2,24 2,24 2112 2,20 2,32 2,89 3,22 2,93 2,70 2,93 
0,80 O,S7 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0146 0,43 0,43 0,52 0,52 0,6G 0171 
0,30 0‘14 0,12 0,12 0,18 0,12 0,18 0,12 0,18 O,t7 O,i9 O>t9 0,33 0828 0,38 0147 0.29 
0,66 0,85 0,90 1,09 1,14 
0,33 0,33 0,47 0,38 0,38 
o,go 0,64 0,53 0,53 0,47 0,53 0,82 0,59 0,59 0,53 0899 0,62 0,71 O,go otg5 0,90 otao 
0,60 0,42 0,35 0,35 0,35 0141 0,41 0,41 0141 0,41 0,41 0,38 0147 0,52 0,47 0,62 0171 
2,40 1,77 1,41 1,41 i,41 1,41 1,41 1,41 &41 1,41 1,39 1,23 1,51 l,42 1,42 1,42 1,75 
6,00 4,67 3,82 3,76 3,71 3,71 3,71 4,18 4,12 3,76 3,83 3,64 4,45 6,58 10,84'10,41 9,94 
COMBUSTIBLES 
Rois 
!%trole lampant 
Gaz propane 
Electricitb 
100 b. 9,47 11,74 15,67 2786 21,63 
us gal 2875 2,79 2,84 2,84 3122 
' 35 lb 26,93 26,93 28,83 29,82 3l,15 
100 kuh 31,86 33,42 34,22 36,92 40,09 
---------------------------------------*------------------------------------------------------------------------------------------ , 
Unit4 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 198E 1989fjanvier) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRORUITS CEREALIERS 
Pain “francais” lb 1,66 1,47 1,49 143 1,29 1,43 1,91 2,37 1,so 1,45 
Tortilla de naïs lb 0,76 0160 0153 0,51 0,53 0,48 0,76 0,92 0,53 0,56 
Maïs blanc en grains lb 0,35 0,28 0,23 0,28 0.23 0,25 0,46 0,51 0,25 0,23 
Pates pour la soupe lb 1,28 1,20 1,22 1,20 1,15 1,36 2,07 2,53 1>35 1,57 
Riz de Léme qualit& lb 0188 0,71 0,74 0,69 0,67 0169 1,38 1,68 0,85 0,82 
Flocons d’avoine lb 0,96 0,76 0480 1,20 1,49 1,61 2,07 2,87 
HARICGTS, UIANOES ET 
PRODUITS DE LA PECHE 
Haricots noirs lb 1,40 0,94 0,57 0,74 0,67 0,92 1133 1,47 0,98 0,94 
Poulet vidé lb 2,34 1,98 2,02 2,00 2,02 2,74 3,61 4,00 2,39 2,63 
Boeuf a braiser lb 3,74 3,03 3,01 2,99 3,08 4,55 6,ll 6,80 3,77 3,73 
Cbtelette de lb 3,91 3,52 3,?2 3,72 porc 3,54 4,ll 5,56 6,34 3,39 3,40 
Poisson (nojarre) lb 3,94 3,56 3,82 2,60 2,64 3,26 4,14 4,71 3,03 3,03 
Crevette5 lb 6,67 6,83 8,60 16,48 19,68 9,46 Y,53 
OEUFS ET LAITS 
Deufs moyens(poule) douze 2,63' 2,00 1,98 2,OZ 1,82 2,74 3145 4109 2149 2,77 
Lait frais ordinaire litre 0,99 0,34 1,Ol 1,08 1,08 1,15 1,38 1,77 0,95 1,02 
Lait en poudre 454 g 2,12 2,06 2,15 2,47 2,40 3,45 4,43 4,8i 2,39 2,52 
BAIICINES ET POMMES 
DE TERRE 
Pommes de terre lb 0,44 0,34 0,28 0,32 0,30 0,41 0,62 0,80 0865 0,76 
Banane5 fruits lb 0,47 0,34 0,37 0,311 0,37 0,37 0844 0,44 ov?!+ 0,34 
Bananes a cuire lb 0,38 0,32 0,32 0,32 0,34 0,51 0,62 0,62 0,39 0,43 
SUCRE ET CORPS GRAS 
Huile ordinaire 635 ml 2,86 3,03 2,78 2,32 2,62 3,24 4‘34 4,30 2,4B 2,61 
Margarine lb 1,87 1,68 1,Yl 1,93 1,98 2,85 3,59 3861 1,89 1,89 
Saindoux lb 2,92 2,74 2,16 1,95 2,05 2,71 4,18 4,18 1,88 2,17 
Sucre en poudre lb 0,53 0148 0,51 0,51 0,51 0151 057 0,69 Q,40 0,42 
FRUITS ET LEGUHES 
Christophines une 0,29 0,23 0,21 0,21 0,21 0,28 0,37 0,44 0,23 0,16 
Pinent vert fort lb 2,76 2,87 2,78 4,41 5,26 3,02 2,73 
Chou lb 0,67 0,62 0,53 0,62 0,55 0‘60 1,03 1,45 0,61 0,57 
Orange5 lb 0,29 0,21 0,21 0,23 0,23 0,28 0,41 0,48 0,26 0,23 
Pommes lb 0,83 0,YO 0,97 1,38 1,93 1,45 1,68 
Tomates lb 0,58 0144 0,41 0,39 0,48 0,53 0169 0,90 0,57 0,41 
SEL ET BOISSONS 
Raison gazeuse 350 nl 0144 0,46 0,46 0146 0,46 0,64 0,78 0,37 0,55 0161 
Biére 355 ml 1,37 1,13 1,15 1,26 1,31 1,59 2,02 2,02 1,35 1,53 
Rhum 750 ml 9,08 9,54 10,97 12,71 14,14 7,95 7174 
CafC moulu lb 5,84 4,05 3,20 2,87 3,59 4.32 9,72 Il,26 5,92 5184 
Sel de cuisine lb 0,29 0,28 0,28 0,23 0,23 0125 0,32 0,44 0,14 0,13 
COMBUSTIBLES 
Bais 100 b. 17,66 14,21 13,56 13,33 12,62 12,85 19,31 22,90 12,44 13,93 
Pétrole lampant US gai 2,66 2,60 2,74 2,57 2,85 3,17 4,25 5,33 2,97 3,15 
Gaz propane 35 lb 21,31 17,13 16169 16,97 17,06 16,90 18,16 19,40 10148 9,69 
Electricitb 100kwh 32,88 31,72 28,94 28,97 28,09 28,09 28,14 28,74 14,74 14‘32 
__----^ -------_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Livre espagnole de 460 grammes. 
Prix de 1000 kilocalories en sal~~ires horaires <S?+U> par groupe d'aliments 
ci Guathla 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1363 1964 1365 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1372 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1379 1980 
--------------------_____________^______------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRODUITS CEREALIERS 
Pain "français" 1,lO 0,7B 0,65 0,65 0,65 0,65 0‘65 0,65 0,65 0,65 0,64 0178 0,78 1,36 1,53 1,49 1,69 1,14 
Tortilla de naïr 1,72 1,22 1,Ol 0,95 1,08 1,01 1,Ol 1,Ol 1,Ol 1,Ol 0,94 0‘71 O,B2 0,32 0,92 1,02 1,12 0,82 
Haïs blanc en grains 0,30 0,21 0,18 0,14 0,lB 0,18 0,lB 0,lB 0,14 0,14 0,24 0,23 0,26 0,23 0,26 0,26 0,26 0,21 
Phtes pour la soupe 1,33 0,94 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 O,fl5 0,90 0,96 0,911 0136 0196 1,02 0,Bl 
Riz de 26~ qualité 0,73 0,51 0,42 0,49 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,55 0,71 0,79 0,62 0,71 0,74 0,74 0,52 
Flocons d’avoine 0,72 0,51 0,46 0,49 0,56 0,52 0,56 0,56 0,56 0,56 0,61 0,66 0,82 0,74 0,74 0871 0,77 0,54 
HARICOTS, MONDES ET 
PRODUITS DE Lb PECHE 
Haricots noirs 0,64 0,50 0,41 0,34 0,3B 0,41 0,41 0,43 0,45 0,41 0,63 0,60 0,60 0,57 0,72 0,88 O,?! 0,8? 
Poulet vidé 
Boeuf a braiser 5,60 3,96 3,43 3,43 3,43 3,57 3,04 4,12 4,12 4,25 4,07 3,97 4,lV 7,62 8,2B 3,60 12,63 8,71 
Cbtelette de porc 4,lO 5,45 4,B2 4,32 5,45 3,33 
Poisson (mojarral 10,27 11,93 12,83 13,86 16,Sl 10,69 
Crevettes 
OEUFS ET LAITS 
Oeufs moyensfpoule) 7,02 4,37 4,13 4,13 4,13 4,41 4,13 4,20 4,06 4‘27 4,42 4,28 3‘83 3,7B 3,94 3,BV 4,45 3,lB 
Lait frais ordinaire 2,84 2,01 1,67 1,67 1,67 1,67 1,76 1,76 1,76 1,74 1,70 1,91 2,05 2,20 2,20 2434 1,49 1,41 
Lait en poudre 2,62 2,62 2,62 2,64 3,14, 2,12 
BANANES ET POHHES 
DE TERRE 
Pommes de terre 1,33 1,36 0,97 1,29 1,29 1,13 1,23 1,29 1,13 1‘13 1,91 1,43 1,43 1,56 1,35 t,69 2,34 1,21 
Bananes fruits 2,17 1,54 1,06 l,Ob 1,20 1,2B 1,28 1,92 2,13 1,92 2,lO 1,03 1,88 1,54 1,88 2,23 2,57 1,69 
Bananes a cuire 1,55 1,EB 1,22 1,22 1,37 1,22 1‘22 1;22 1,37 1,37 1,65 1,lO 1,22 1,lO 1,34 1,22 1,34 0.98 
SUCRE ET CORPS GRAS 
Huile ordinaire 0,61 0,63 0,65 0,63 0,74 0,56 
Margarine 0,EO 0,83 O,B6 030 O,B3 0156 
Saindoux 0,94 0,65 Y,52 0,52 0,52 0,54 0,52 0155 0,55 0,52 054 0,57 0,71 0,80 0,73 0,67 0,73 0,72 
Sucre en poudre 0,45 0,32 0127 0,27 0,27 0,27 0,27 0‘27 0,27 0‘27 0,26 0,24 0,24 0,29 0,29 0,38 0,40 0,30 
FRUITS ET LEGUHES 
Christophines 4,95 2,34 1,94 1,94 1,34 2,91 1,94 2,Yl 1,94 2,91 2,B7 3,12 3,12 5,47 4168 6,25 7,Bl 4,B2 
Piment vert fort 
Chou 6,51 8,37 B,B4 10,70 11,17 6,60 
Oranges 2,68 2,68 3,B3 3,06 3,06 2,36 
Pannes 
Tamates Y,51 6,73 559 5,59 4,97 5,59 B,70 6,21 6,21 5,59 10,41 6,50 7,50 Y,50 10100 Y,50 8150 6,17 
SEL ET BOISSONS 
Boisson gazeuse 5,53 3,92 3,25 3,25 3,80 3,25 3,B0 3,B0 3,B0 3,B0 3,74 3,49 4,36 4,BO 4,36 5,67 6,54 4,04 
Biére 18,78 13,B5 11,05 11,05 11,05 11,05 Il,05 11,05 11,05 11,05 10,BY 9,63 11,85 11,ll 10‘74 11,11 11,Il 13,70 
Rhum 
-----__-_-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------_------_____^______________-------------------------------- ------_-_-------__--------- -__--------_------------------- 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989tjanvier) 
--------------------___________________c-------------------------------- _----_--_----------------- _-------------_----------------- 
PRDDUITS CEREALIERS 
Pain "f rangais” 1,01 1,02 0,98 0,88 0,98 1,31 1,62 1,03 1,oo 
Tortilla de maat . . 0,64 0,57 0,54 0,57 0,52 0,82 0,99 0157 0,60 
Haïs blanc en grains 0,17 O,t4 0,17 0,14 0,15 0,28 0,30 0,15 O#f4 
Pater la pour soupe 0,76 0‘77 0,76 0,73 0,86 1,31 1,60 0,85 0,99 
Riz de 2ene qualité 0,43 0,44 0,4! 0,40 0,41 0,82 1,OO 0,51 0,49 
Flocons d’avoine 0,42 OI45 0,67 0183 0,90 1,15 1‘60 
HARICOTS, VIANDES ET 
PRODUITS DE LA PECHE 
Haricots noirs 0160 0,37 0,47 0,43 0,59 0,85 0,94 0,63 0,60 
Poulet vidh 3,28 3,36 3,32 3,36 4,54 5199 6.64 3,96 4,36 
Boeuf A braiser 7,08 7,02 6.97 7,18 10,61 14,26 l5,87 8,78 8,69 
COtelette de porc 3,58 3,61 3,80 3,80 4,19 5,67 6,47 3,46 3,46 
Poisson hojarra) 9,66 10,35 7,04 7,17 8,85 11,22 12,78 8,El 8,23 
Crevettes 22,47 23,Ol 28,98 55,55 66,32 31,89 32,13 
OEUFS ET LAITS 
Oeufs noyens(poule) 2,38 2,35 2,41 2,16 3,26 4,il 4,87 2,97 3,30 
Lait frais ordinaire 1,41 1,51 1,62 1,6l 1,72 2,06 2,65 1,42 1,53 
Lait en poudre 2,06 2,15 2,47 2,40 3,45 4143 4181 2,39 2,52 
BANANES ET POtiNES 
DE TERRE 
Pommes de terre 0,915 0,76 0,89 0,82 1,14 1,71 2,21 1,80 2,10 
Bananes fruits 1,25 1,33 l,lb 1,33 1,33 1,58 1,58 1,06 1,23 
Bananes a cuire 0,83 0,83 0,83 0,89 l,31 1,60 1,60 1,00 1,12 
SUCRE ET CDRPS GRAS 
Huile ordinaire 0,59 0,54 0,45 0,51 0,63 0,84 0,84 0,48 0151 
Nargarine 0,51 0,58 0,58 0,60 0,86 1,08 1,09 0,57 0,57 
Saindoux 0,68 0,53 0,48 0,51 0167 1,03 1,03 0,47 0‘54 
Sucre en poudre 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29 0,33 0,39 0,23 0,24 
FRUITS ET LEGUHES 
Christophines 3,79 3,41 3,41 3,41 4,55 6,07 7,20 3,86 2,62 
Piment vert fort 15,78 X,44 15,91 25,25 30,12 17,26 15,60 
Chou 6,lO 5,20 6,lO 5,42 5,87 10,17 l4,23 5,98 5,58 
Oranges 1,67 1,67 1,86 1186 2,23 3,35 3,90 2,08 i,84 
Pommes 3,52 3,82 4,ll 5,07 B,22 6,18 7,16 
Tomates 4,61 4,37 4,13 5,lO 5,59 7,28 9,47 6,05 4132 
SEL ET BDISSDNS 
Boisson ga:euse 4,24 4,24 4,24 4,24 5,93 7,20 8,90 5,07 5,66 
Eike 8,81 8,99 9.89 10,25 12,41 15,83 15,83 10,52 12,00 
Rhum 6,07 6,38 7,33 8,50 9,45 5,24 5,17 
_--_____________________________________------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prix de 100 gr-s de prcst&ines en sërlaires hcrëti res ~S?lU> Par groupe 
d”aJinent-: cr suartlzsl!st1 a 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
-----------------_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRODUITS CEREALIERS 
Pain "francais" 3,22 2,28 1,89 1,89 l,B9 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 l,87 2,29 2‘29 4,00 4,48 4,38 4,95 3,35 
Tortilla de maïs 8,92 6,31 5,25 4,92 5,57 5,25 S,25 5,25 5,25 5,25 4,85 3,69 4,22 4,75 4,75 5,EB 5,81 4823 
Haïs blanc en grains 1,16 0,82 0,68 0,54 0,68 0,68 0168 0,68 0,54 0,54 0.94 0,8B 0199 0,88 0,99 0,99 0,99 0,El 
Pdtes pour la soupe 4,43 3,14 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,81 3,00 3,20 3,20 0,20 3,20 3,40 2,71 
Riz de 2bne qualit& 3,93 2,57 2,13 2,49 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,BO 3,5? 4,00 3,14 3,57 3,72 3472 2,64 
Flocons d'avoine 1,99 1,41 1,26 1,35 1,53 1,44 1,53 1,53 1‘53 1,53 1,69 1,81 2,25 2,03 2,03 1,96 2,lO 1,48 
HARICGTS, VIANDES ET 
PRODUITS DE LA PECHE 
Haricots noirs 0,90 0,70 0,58 0148 0,53 0,58 0,58 0,69 0,64 0,58 0,89 0,85 0185 0,81 1,02 1,24 1128 1,26 
Poulet vidé 4,41 4,63 4,55 4,70 5829 3,62 
Boeuf k braiser 2,96 2,09 1,81 1,81 1,81 1,88 2,03 2‘17 2,17 2,25 2,57 2810 2,21 4,O2 4,37 5,07 6,70 4~60 
COtelette de porc a,45 Y,35 9,94 10,14 11,24 8.,22 
Poisson (nnjarrs) 5,19 6,03 6,48 7,00 8,49 $40 
Crevettes 
OEUFS ET LAITS 
Oeufs moyens(poule) 9,2E 6,57 5,46 5,46 5,46 5,83 5,46 5,55 5,36 5,64 5,83 5,66 5,06 4,99 5,2l 5,14 5888 !,l3 
Lait frais nrdinaire 5,60 3,97 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,47 3,47 3,47 3,42 3,35 3,77 4,05 4,33 4,33 4,60 2,Y3 
Lait en poudre 4,07 4,87 4,87 4,91 5,83 3,94 
BANANES ES POHMES 
DE TERRE 
Pommes de terre 5,43 3,85 2,74 3,65 3,65 3,20 3,65 3,65 3820 3,EO 5,40 4,04 4,04 4,41 5,Sl 4,70 6,62 3;40 
Bananes fruits 16,47 il,66 8,07 8,07 9,69 9,69 9,69 14,53 16,15 14,53 15,91 7,80 l4,29 11,69 14,29 16‘89 19,49 12,82 
Bananes 8 cuire 18,YO 15,61 14,83 14,83 16,68 14,83 14,83 14,83 16,68 16,6B 20,09 13‘42 14,91 l3,+2 16,4l 14891 16841 11196 
FRUITS ET LEGUHES 
Christophines 17,04 a,04 6,68 6,68 6,68 10,03 6,68 10,03 6168 10,03 9,88 10,76 10,76 18881 16814 El,51 26,89 16,59 
Piment vert fort 
Chou 10,73 13,79 14,56 17,62 18,39 10,87 
Oranges 14,07 14,07 20,lO 16,OR 16,08 12,40 
Ponmec. 
Tomates 24,96 17,67 14,68 14,68 13,05 14,68 22,84 l6,31 16131 14,6B 27,33 17‘06 19,69 24,92 26,25 24,94 22,3l 16,lY 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1981 198L1 1983 lVB+ 1985 1986 1987 1988 1989(janvier) 
-------------------------------------------------“-------~------------------------------------------------------------------------ 
PRODUITS CEREALIERS 
Pain "français" 2,96 3,01 2,87 2,59 2,87 3,84 4,77 3,01 2,93 
Tortilla de maïs 3,33 2,$5 2,82 2,95 2,69 4,23 5,13 2,93 3,10 
Haïs blanc en grains 0,64 0,53 0,64 0,53 0,58 1,06 1,17 0,57 0,53 
PAtes pour la soupe 2,52 2,57 2,52 2,43 2,86 4,37 5,34 2,84 3,31 
Riz de 2Pme qualitd 2,15 2,22 2,08 2,01 2,0G 4,16 5,07 2,58 2,47 
Flocons d’avoine 1,16 1,23 1,83 2,29 2,46 3,17 4,40 
HARICOTS, VIANDES ET 
PRODUITS DE LA PECHE 
Haricots noirs 0,85 0,52 0,66 0,60 0,83 1,20 1,33 0,89 0,85 
Pnulet vide 3,07 3,14 3,10 3,14 4,24 5,60 6,20 3,70 4,07 
Boeuf b braiser 3,74 3,71 3,68 3,79 5,60 7,53 8,38 4,64 4,S9 
Cbtelette de porc 7,39 7844 7882 7,82 8,64 11,69 13,33 7,12 7,14 
Poisson (nojarra) 4,88 5,23 3,56 3,62 4,47 5,67 6,45 4,15 4115 
Crevettes 11,17 il,44 14,41 27862 32,97 15,85 15,97 
OEUFS ET LAITS 
Oeufs moyens(poule) 3,14 3,'ll 3,18 2,86 4,30 5,42 6,43 3,92 4,36 
Lait frais ordinaire 2,7G 2,VG 3,18 3,18 3,39 4,07 5,22 2,79 3,01 
Lait en poudre 3,82 4,001 4,60 4,46 6,40 B<23 8,94 4,44 4,69 
BANANES ET POHHES 
DE TERRE 
Pommes de terre 2,68 2,14 2,50 2,32 3,21 4,82 6,25 5,OV 5‘91 
Bananes fruits 9,46 10,lO 8,83 10,lO 10,lO 11,99 il,99 8,03 9,36 
Eananes a cuire 10,14 10,14 10,14 10,86 15,93 19,56 19,56 12,16 13,60 
FRUITS ET LEGUBES 
Christophines 13,06 11,7S 11,71 11,71 15,67 20,90 24,81 13,29 9,04 
Piment vert fort 31,56 32,88 31,83 “JO,50 60,23 34,53 31,tO 
Chou, 10,05 G,56 10,05 8,93 9,67 16,75 23,44 9,84 9,20 
Orange5 8,7G 8,78 9,76 9,76 11,71 17‘57 20,SO 10,93 9.65 
Pomme5 68,15 73,83 79,51 113,58 159,Ol 119,42 138,49 
Tomates, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- - - . . - - - - m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ANNEE 1963 1965 1973 1975 1979 1983 1987 1988 JANVIER 1989 
-------------_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Huile - Huile - Huile - Sucre 0,24 Haïs 0,26 Haïs 0,17 llaïs 0,30 Fl.avoine - FI.avoine - 
Haïs 0,30 Haïs 0,18 Maïs Q,24 Haïs 0,26 Sucre 0,40 Sucre 0,29 Sucre 0,39 Maïs 0,15 Haïs 0,14 
Sucre 0,45 Sucre 0,27 Sucre 0,26 Haricots 0,60 Saindoux 0,73 Riz 0,41 Huile 0,84 Sucre 0,23 Sucre 0,24 
Haricots 0,64 Haricots 0,41 Saindoux 0,54 Huile 0,61 Huile 0,74 Huile 0,45 Haricots 0,94 Saindoux 0,47 Riz 0,49 
Fl.avoineO,ïZ Riz 0,42 Riz 0,55 Saindoux 0,71 Riz 0,74 Haricots 0,47 Tortilla 0‘99 Huile 0,48 Huile 0,51 
Riz 0,78 Fl.avoineO,46 Fl.avoineO,bl Pain 0,78 Fl.avoine 0,77 Saindoux 0,48 Riz 1,OO Riz 0,51 Saindoux 0,54 
Saindoux 0,94 Saindoux 0,52 Haricots 0,63 Riz 0,79 Hargarine 0,83 Tortilla 0,54 Saindoux 1,03 MargarineO, Hargarine 0,57 
Pain 1,lO Pain 0,65 Pain 0,64 flargarine0,80 Haricots 0,Vl tlargarine0,58 Hargarinel,OV Tortilla 0,57 Tortilla 0,60 
Pates 1,33 Tortilla 1,Ol PAtes 0‘85 Tortilla O,fl2 PAtes 1,02 FI.avoineO,L‘I Banane f.1,58 Haricots 0,63 Haricots 0,6Q 
Banane c-1,55 8anane f.l,06 Tortilla 0,94 Fl.avoineO,82 Tortilla 1,12 PAtes 0,76 Banane c.l,60 Pates 0,85 Pater; 0,vv 
Tortilla 1,72 Banane c.1,22 Banane c-l,65 Pates 0,96 Banane c. t,34 Banane c.O,83 Pates 1,60 Banane c.l,OO Pain 1,OO 
P.d.terrel,93 lait fr. 1,67 Lait fr. 1,74 Banane c.l,22 Pain 1,69 P.d.terreO,BV Fl.avoinel,tiO Pain 1,03 Banane c. 1,12 
Banane f.2,17 Christop.1,94 P.d.terrel,91 P.d.terrel,43 Lait fr. 2,34 Pain 0,98 Pain 1,62 Banane f.l,06 Banane f. 1,23 
Lait fr. 2,84 9ois.gaz.3,25 Banane f .2,10 Banane f.1,88 P.d.terre 2,34 Banane f.l,16 P.d.terre2,21 Lait fr. II42 Lait fr: 1,53 
Christop.4,95 Boeuf 3,43 Christop.2,81 Lait fr. 1,Vl Banane f. 2,57 Lait fr. 1,62 Lait fr. 2,65 P.d.terrel,tlO Oranges 1,84 
Bois.gaz.5,53 Oeufs 4,13 Bois.gaz.3.74 Lait e.p.2,62 Ilranges 3,06 Oranges 1,86 #ranges 3,YO Oranges 2,08 P.d.terre 2,lO 
Boeuf 5,60 Tomates 5,59 Oeufs 4,42 Oranges 2,68 Lait e.p. 3,14 Oeufs 2,41 Lait e.p.4,81 Lait e.p.2,39 Lait e.p. 2,52 
Oeufs 7,OE ili&e 11,05 Boeuf 4,87 Christop.3,12 Oeufs 4,45 Lait e.p.2,47 Oeufs 4,87 Oeufs 2,97 Christop. 2,62 
Tomates 9,51 Tomates 10‘41 Oeufs 3,83 Porc 5,45 Poulet 3,32 Porc 6,47 Porc 3,46 Oeufs 3,30 
8iAre 18,78 BiPre 10,89 Porc 4,10 Poulet 5,66 Christop.3,41 Poulet 6,64 Christop.3,86 Porc 3,46 
Boeuf 4,19 Bois.gaz. 6,54 Pommes 3,52 Christop.7,20 Poulet 3,96 Tomates 4,32 
Bais.gar.4,36 Christop. 7,81 Porc 3,80 Pommes 8,22 Pois.gaz.5,07 Poulet 4,36 
Poulet 4,72 Tomates 8,50 Tomates 4‘13 Bois.gaz.8.90 Rhum 5,24. Rhum 5,17 
Chou 6,51 Chou 11,17 Bois.gaz.4,24 Rhum 9,45 Chou 5,98 Chou 5,58 
Tomates 7,50 Boeuf 12,69 Rhum 6,07 Tomates 9,47 Tomates 6,05 Bois.gaz. 5,66 
Poisson 10,27 8iere 13,70 Chou 6,lO Poisson 12,78 Pommes 6,lP Pommes 7,16 
8ibre 11,85 Poisson 16,81 Boeuf 6,97 Chou 14,23 Poisson 8,2l:Poisson 8,23 
Poisson 7,04 EiPre 15,83 Boeuf 8,78 Boeuf 8,69 
Eiere 9,89 Boeuf 15,87 Ri&re 10,52 lliére 12,OO 
Piment 15,78 Piment 30,12 Pinent 17,26 Piment f. 15,60 
Crevette22,47 Crevette66,32 Crevette31,89 Crevettes 32,13 
- Pas de donnee. 
Classement des aliinents c;ç?lon le prix de leLITs protéines m-k salaires 
hpkëazl.reS CSMU) & Guathnala 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNEE 1963 1965 1973 1375 1973 1983 1987 1989 JANVIER 1989 
--------------------___________________3------------------------------------------------------------------------------------------ 
Haricots 0,YO Haricots 0,58 Haricots 0,BV Haricots O,B5 Hais 0,YY Haïs 0,64 Maïs 1,17 Fl.avoine - Fl.avoine - 
fiaïs 1,16 Haïs O,bB Maïs 0,94 Haïs 0,99 Haricots 1,28 Haricots O,66 Haricots 1,33 Haïs 0,57 Haïs 0,53 
FI .avoinel,99 Fl.avoinel,ZL Fl.avoinel,bV Boeuf 2,El Fl.avoine 2,lO Fl.avoinel,B3 Fl.avoine4,40 Haricots 0,BV Haricots 0,85 
Boeuf 2,36 Boeuf 1,Bî Pain 1,87 Fl.avoine2,25 Pates 3,40 Riz 2,0B Pain 4,77 Riz 2,58 Riz 2,47 
Pain 3,22 Pain 1,BY Boeuf 2,57 Pain 2,29 Riz 3,72 P.d.terre2,JO Riz 5,07 Lait fr. 2,79 Pain 2,93 
Riz 3,93 Riz ?,13 Riz 2,B0 PUes 3,20 Lait fr. 4,60 P&tes 2,52 Tortilla 5,13 Pates 2,84 Lait fr. 3,Ol 
PAtes 4,43 Pater 2,48 Pates 2,Bl Lait fr. 3,77 Pain 4,95 Tortilla 2,82 Lait Fr. 5,22 Tortilla 2,93 Tortilla 3,lO 
P.d.terre5,43 P.d.terre2,74 Lait fr. 3,42 Riz 4,00 Poulet 5,29 Pain 2,87 Pdtes 5,34 Pain 3,Ol Pites 3‘31 
Lait fr. 5,60 Lait fr. 3,29 Tortilla 4,85 P.d.terre4,04 Tortilla 5,Bl Poulet 3,lO Poulet 6,20 Poulet 3,70 Poulet 4,07 
Tortilla 8,92 Tortilla 5,25 P.d.terre5,M Tortilla 4,22 Lait e.p. 5,83 Lait fr. 3,lB P.d.terre6,25 Oeufs 3,92 Poisson 4,15 
Oeufs Y,28 Oeufs 5,46 Oeufs 5,83 Poulet 4,41 Oeufs 5,BB Oeufs 3,lB Oeufs 6,43 Poisson 4,15 Oeufs 4,36 
Banane f.16,47Christop.6,68 Christop.Y,BB Lait e.p.4,87 P.d.terre 6,62 Poisson 3,56 Poisson 6,45 Lait e.p.4,4) #oeuf 4,59 
Chtistop.l7,04Banane f-B,07 Banane f.l5,91Oeufs 5,06 Boeuf 6,70 Boeuf 3,6B Boeuf 8,38 Boeuf 4,64 Lait e.p. 4,69 
Banane c.l8,90Tonates 14,6BBonane c.20,OSPoisson 5,lV Poisson 8,49 Lait e.p.4,60’Lait e.p.B,94 P.d.terreS,OY P.d.terre 5,Yl 
Tomates 24,96Banane c.l4,83Tomates 27,33Porc 8,45 Porc 11,24Porc 7,82 Banane f-11,YVPorc 7,lE Porc 7,14 
Chou 10,730ranges 16,OBBanane f.B,83 Porc 13,33Banane f.B,03 Christop. Y,04 
Christop-10,76Banane c. 16,410ranges Y,76 Banane c.l9,56Chou Y,84 Chou Y,20 
Oranges i4,OiChou 18,3VChou 10,050ranges 20,500ranges 10,93Banane f. 9,36 
Banane f.l4,29Banane f. 13,49Banane c.l0,14Chou 23,44Banane c.l2,16Ckanges Y,65 
Banane c.l4,31Tomates 22,31Tonates 10,84Christop.24,81Christop.13,29Tonates 11,34 
Tomates 19,69Christop. 26,BYCrevettesl1,17Tomates 24,86Crevettesl5,95Banane c. 13,60 
Christop.l1,75Crevettes32,37Tonates 15,BYCrevettes 15,97 
-----------------^ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pas de donnee 
--------------------_________________^__------------------------------------------------------------------------------------------ 
Années France Annees Ville de Guatknala Annees La Paz, Ann&s Rebat-Sale, Années Bujunbura, AnnBer. Kigali, 
PAIR HAIS EN GRAINS Bolivie, KarCC Burundi Ruanda 
(FOURASTIé, (LAURE et toi., OPSE FARIMDE FRPIRDE 
BAZIL, 19S9) (LAURE et ULE lEMUE HMIM: (LAURE, 
1984, col, 1986) ICOUSSEHENT (LEflAIRE, 1780) 
p.252) & aJ. ,19SOl 1980) 
----------------_-----------------------------------------~----------------------------------------------------------------------- 
1801 0,967 
1802 1,155 
1803 O,S69 
1804 0,698 
1805 0,763 
1810 0,698 
1820 0,869 
1829 1,163 
1830 0,943 
1840 0,833 
1847 1,102 
1848 0,645 
1849 0,608 
1850 0,563 
1851 0,563 
1852 0,647 
1856 1,008 
1860 0,771 
1871 0,914 
1879 0,759 
1880 0,739 
1890 0,633 
1900 0,469 
1902 0,461 
1910 0,482 
1913 0,502 
1925 0,302 
1930 0,261 
1935 0,208 
1940 0,212 
1950 0 155 
1955 0:139 
1960 0,106 
1465 0,086 
1972 0,073 
!973 0,065 
1974 0,061 
1975 0,061 
1976 0,065 
1977 0,061 
19b3 0,30 
1964 O,?l 
lYb5 0‘18 
1966 0,14 
1967 0,18 
1968 0,lS 
1969 0,lS 
1970 0,lS 
19'71 0,14 
1972 0,14 
1973 0,24 
1974 0,23 
1975 0,26 
1976 0.,23 
1977 0,26 
1978 0,26 
iv79 0,26 
1980 0,21 
rser 0,17 
1782 0,14 
1983 0,17 
1984 0,ld 
1985 0,15 
1986 0128 
1987 0,30 
1988 0,15 
1789 0,14 
janv. 
1975 0,196 
1976 0,196 
1977 0,lSO 
1978 0,173 
1979 0,150 
1980 0,226 
1981 0,263 
1982 0,308 
1983 0,360 
-1984 0,610 
1972 0,209 1969 0,535 
1976 0,205 1970 0,651 
1971 0,674 
1972 0,581 
1973 0,535 
1974 0,744 
1975 1,256 
1976 1,186 
1977 0,558 
1978 0,605 
1979 0,907 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975; 
197c 
t777 
2,2S6 
2,333 
0,738 
1,071 
1,071 
1,024 
0,952 
1,119 
0,857 
1,119 
1,071 
0,952 
1,024 
1,024 
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